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Generación de poblaciones élites de Cilantro Coriandrum sativum L., para la 
obtención de un nuevo cultivar  
 
 
El cultivar de cilantro UNAPAL Precoso liberado por el Programa de Mejoramiento 
Genético, Agronomía y Producción de Semillas de Hortalizas de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Palmira, ha tenido gran aceptación por parte de los 
productores del Valle del Cauca, gracias a su buen comportamiento agronómico, 
precocidad, resistencia a pudriciones radiculares e intenso aroma. Sin embargo, un 
factor limitante para una mejor expresión de la producción de follaje individual por 
planta, es el bajo número de hojas basales (promedio1-2/planta) y poca ramificación, 
característica importante para el rendimiento del cultivo. El objetivo de este trabajo de 
investigación fue contribuir al desarrollo de un nuevo cultivar de cilantro para la 
horticultura colombiana. Esta investigación se llevó a cabo en el Centro Experimental 
de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, localizado en Villa Gorgona, 
municipio Candelaria, Valle del Cauca, Colombia. El método de mejoramiento utilizado 
fue Selección Recurrente, que consistió en selección de plantas sobresalientes (So) 
en la población básica conocida como UNAPAL Precoso (>10 hojas basales) y de un 
material importado “Slow Bolt¨ conocido como” Bogotano” (aparición temprana del 
tallo floral < 50 días), autopolinización de estas plantas sobresalientes para obtener 
Líneas (S1), prueba de progenie o evaluación agronómica de las familias S1 obtenidas, 
y primer ciclo de recombinación o síntesis Ciclo1 Sin1. De las poblaciones iniciales se 
seleccionaron 34 plantas de UNAPAL Precoso y 17 de Bogotano; posteriormente se 
seleccionaron en campo las familias más homogéneas, las cuáles fueron evaluadas 
para peso fresco total, número de hojas basales, número de brotes axilares, altura 
tallo floral y rendimiento (gramos/planta); se les realizó un ANDEVA, test de Duncan 
y regresión lineal simple. Los resultados obtenidos permitieron la selección de siete 
líneas de UNAPAL Precoso y cuatro de Bogotano para su recombinación intra e 
interfamiliar. En esta etapa se obtuvo semillas de la recombinación intrafamiliar pero 
no fue posible obtener semillas de la recombinación interfamiliar de UNAPAL Precoso 
por Bogotano debido a  que las familias de Bogotano presentaron alta susceptibilidad 
a pudriciones radiculares,  pereciendo antes de iniciar la floración. La recombinación 
intrafamiliar de Precoso, generó una nueva población sintética (Población Elite) que 
se evaluó en cinco ambientes con la población inicial UNAPAL Precoso y un cultivar 
comercial Patimorado usados como testigos. Se observó la bondad de la Población 
Elite qué se comportó mejor en los cinco ambientes, destacándose por su mayor 
rendimiento (28.859 Kg/Ha.), mayor número de hojas  basales (4-5) y menor altura de 
planta (35,4 cm.). Esta Población Elite se constituye en el nuevo cultivar UNAPAL 
Laurena. 
Palabras claves: UNAPAL Precoso, UNAPAL Laurena, Selección Recurrente, hojas 





Generation of elite populations of coriander Coriandrum sativum L., for a new 
variety development. 
 
The Precoso Coriander UNAPAL variety released for the genetic program Agronomy 
and Seeds Vegetable Production of Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, 
have been highly accepted for the producers in Valle del Cauca due to its agronomical 
performance related to precocity, rot root resistance and intense aroma. However a 
limiting factor for a better expression in foliage yield per plant is the low number of 
basal leaves (1-2/plant) and scarce branches, important trait for crop yield. The present 
study was to contribute for the development of a new coriander variety for Colombian 
horticulture. This research was carried out in Centro Experimental de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Palmira placed in Villa Gorgona, Candelaria municipality, 
Valle del Cauca Colombia. The breeding method used was recurrent selection; this 
method consisted in selection of outstanding plants (So) from a basic population, 
known as UNAPAL Precoso (>10 basal leaves), and an introgressed variety “Slow 
Bolt” known as “Bogotano” (early emergence of floral stem <50 days). Self-pollination 
of these outstanding plants generated S1 lines, as well as progeny test or agronomical 
evaluation of S1 families obtained and first recombination cycle or synthesis called 
Cycle 1 Sin1. From initial populations 34 plants were chosen from UNAPAL Precoso 
and 17 “Bogotano” variety; later on the most homogeneous families were selected, all 
of which were evaluated for total fresh weight, number of basal leaves, number of 
axillary shoots, stem floral height and yield (grams/plant); ANDEVA analysis was 
carried out, DUNCAN Test and a simple lineal regression. Obtained results permit the 
selection of seven lines from UNAPAL Precoso and 4 of “Bogotano” variety for its intra 
and inter familiar recombination. In this stage intra familiar recombination seed were 
recovered, but do not for inter familiar recombination. The intra familiar recombination 
generated a new synthetic population (elite population), which was evaluated with the 
initial population in 5 different environments, with UNAPAL Precoso variety and a 
commercial Patimorado variety used as controls. Elite population was remarkably in 5 
environments respect to yield (28.859 kg/ha), higher number of basal leaves (4-5) and 
less plant height (35.4cm). This population constitutes the new UNAPAL variety 
Laurena. 
 
Key words: UNAPAL Precoso, UNAPAL Laurena, Recurrent Selection, Basal Leaves, 
Evaluation, Recombination. 
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El cilantro “Coriandrum sativum L”  es una hortaliza ampliamente cultivada en 
Colombia y especialmente en el Valle del Cauca, donde últimamente se ha 
incrementado notablemente el área de siembra, 351 Ha (Estrada, E. I  2012) 
Se estima que solamente en las tres principales plazas de mercado de Cali llegan 
aproximadamente 95 toneladas diarias de cilantro, que son distribuidas a 
comerciantes e intermediarios menores. (Estrada, 2012). 
 La  producción de cilantro en Colombia se dedica principalmente para atender la 
demanda de follaje  puesto que se constituye en una planta hortícola con fines 
condimentarios para uso fresco y deshidratado.  
Su demanda de consumo se debe al aporte que hace a la culinaria como condimento, 
facultad que se suma al aroma y sabor que emanan de su tallo y hojas especialmente. 
En otras partes del mundo como la India y la antigua Unión Soviética también  se usan 
sus semillas para elaborar harinas deshidratadas y  aceites esenciales. 
No obstante el desarrollo agrícola del cultivo, la producción local no siempre ha sido 
suficiente para abastecer las exigencias del mercado, especialmente en épocas de 
alta demanda como los meses de Diciembre y Enero. (Estrada, 2012). 
La producción de cilantro en Colombia,  se desarrolla principalmente con cultivares 
criollos o tradicionales (Fino de Castilla, Pastuso, Común, Patimorado entre otros), los 
cuales han sido sometidos a selecciones regionales por los agricultores tras largos 
años,  de evaluación y prueba en ambientes y zonas productivas diferentes con 
adaptación local a respuestas climáticas específicas. 
Según  Estrada (2012) el cultivar de Cilantro UNAPAL - Precoso liberado en el año 
1999 por el Programa de Mejoramiento Genético, Agronomía y Producción de 
Semillas de Hortalizas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, ha 
tenido gran aceptación por parte de los productores del Valle del Cauca (83 % del área 
sembrada), debido a su buen comportamiento agronómico, precocidad, resistencia a 
pudriciones radiculares e intenso aroma. 
Un factor limitante pa3ra una mejor expresión de la producción y el rendimiento de 
follaje individual por planta del Cultivar UNAPAL - Precoso, es el bajo número de hojas 
basales y la escasa ramificación a partir del cuello del tallo, en comparación con otros 
cultivares adaptados como el Pastuso, el Común, Fino de Castilla y  Bogotano (Slow 
Bolt), siendo esta característica un componente principal del rendimiento/planta de 
gran importancia para el agricultor.   
El cultivar UNAPAL - Precoso reúne diferentes características de importancia en  
precocidad, rendimiento y calidad para el productor y  consumidor como también para 
los comercializadores de la zona; sin embargo, se hace necesario realizar mejoras de 
tipo genético, para favorecer la expresión de algunos genes deseables que afectan 
caracteres de interés para el productor y consumidor. Se espera que, las 
subpoblaciones resultantes de la selección y recombinación, presenten alta 
uniformidad fenotípica como consecuencia del incremento en las frecuencias en los 
loci de interés. 
El mejoramiento poblacional a través de la selección recurrente permite aumentar la 
frecuencia de genes de interés en las subpoblaciones resultantes después de efectuar 
ciclos repetidos de selección, evaluación, prueba y recombinación controlada. Cuando 
se logran seleccionar y recombinar individuos de alto valor genético, se espera 
entonces un sistemático y progresivo mejoramiento de las expresiones de aquellos 
caracteres objeto de selección 
Esta investigación  se propuso con el fin de  alcanzar los siguientes objetivos:  
 
 1.2. Objetivo general 
 
Contribuir al desarrollo de nuevos cultivares de cilantro para la horticultura 
colombiana, aprovechando la riqueza genética de germoplasma introducido y 
adaptado a las condiciones de cultivo, en los diferentes sistemas de producción. 
 
1.3.  Objetivos específicos 
 
1) Obtener poblaciones (Familias) de auto hermanos (S1) en los cultivares: Bogotano 
(Slow Bolt) y UNAPAL Precoso.  
2) Evaluar agronómicamente las líneas S1 obtenidas y seleccionar las sobresalientes 
para realizar un primer ciclo de recombinación o síntesis. 
3) Realizar la recombinación entre líneas (Precoso) e interlíneas (Precoso x 
Bogotano). 











El cilantro “Coriandrum sativum L” es un cultivo aromático y oleaginoso, cuyo origen 
(figura 1) se ubica en el continente asiático, en las regiones comprendidas en el centro 
y norte de la India, centro y sur de Rusia y regiones orientales de Afganistán y 
Pakistán. (Zeven and De Wet, 1982); (Ivanova and Stoletova, 1990).  
 
 
Figura 1.  Origen del cilantro  (Ivanova and Stoletova, 1990) 
 
Al continente americano (figura 2)  fue llevado por los portugueses y españoles en los 
viajes de conquista y colonización. En Colombia se establecen núcleos de 
propagación en el centro del país, sabana de Bogotá, Tunja, Villa de Leyva, los 
Santanderes, en los monasterios y centros religiosos que junto con otras plantas 
aromáticas hacían parte de la culinaria de las comunidades europeas que se 
establecieron en el nuevo continente. Posteriormente, pasó a las huertas y sembrados 
de pan coger de las comunidades campesinas que lo fueron diseminando por todo el 
territorio colombiano. (Estrada, 2003). 
 
Figura 2. Ubicación del cilantro en Colombia (Ivanova and Stoletova, 1990) 
 
 2.2. Botánica. 
 
2.2.1.  Descripción Taxonómica del Cilantro. 
El cilantro pertenece a la familia Umbelíferas (Apiáceae), al género Coriandrum 
originario del Mediterráneo (Kumar et al, 2008).  
REINO:      VEGETAL. 
CLASE:      DICOTILEDONEAS. 
ORDEN:      UMBELIFLORALES. 
FAMILIA:     UMBILIFERAE. 
GENERO:     Coriandrum 
ESPECIE:     Coriandrum sativum. 
 
2.2.2. Descripción botánica de la planta. 
 
Diederichsen, (1.996) plantea una descripción detallada de la morfología del género 
Coriandrum.  A continuación se describe  en forma resumida la morfología básica. 
 
El cilantro presenta una gran variación morfológica  en razón de su gran capacidad de 
adaptación a ambientes y climas diferentes. 
Las semillas una vez germinadas presentan una emergencia epigea. El tallo emerge 
a partir del meristemo apical que se encuentra en la zona de inserción de las hojas 
cotiledonares y se proyecta verticalmente desarrollando hojas basal y florales hasta 
formar la inflorescencia (umbela de umbelas) terminal. En algunos cultivares se 
pueden presentar ramificaciones axilares conocidos como brotes o ramas laterales 
(figura 3 y 4).   
 
El color del tallo aristado  es verde y algunas veces se torna de rojo a violeta o 
púrpura durante el período de floración.   
 
La planta es diversifolia con hojas basales  tripinnadas y foliolos aserrados o 
profundamente lobulados (figura 5). 
 
Las hojas superiores son de tipo lanceoladas filiformes con lancinios agudos. 
 
La inflorescencia es una umbela compuesta  (figura 6).   
 
Los radios de las umbelas compuestas presentan brácteas en sus bases,  formando 
un involucro y en las bases de  las  umbelas hay bractéolas formando un involucelo;  
el número y tamaño de las brácteas y bractéolas es variable.  La  umbela tiene de  2 
a 8 radios primarios, los cuales  son de diferentes largos, en el cual las umbelas  están 
localizadas en el mismo nivel.  2, 3, 4 bractéolas cargan las umbelas con 5 a 20 radios 
secundarios.  La floración comienza con las umbelas primarias.   
Las umbelas son  estaminadas o algunas veces estériles.  El cilantro tiene un ovario 
ínfero y los cinco sépalos del cáliz permanecen alrededor del estilo siendo visibles 
persistentes en el fruto maduro  (figura 7).  Las flores periféricas de cada umbela son 
asimétricas y las  centrales son circulares, con pequeños pétalos  (figura 6).  El color 
de los pétalos es rosa pálido o algunas veces blanco. 
 
En general la biología de la polinización y la floración del cilantro son típicas de 
aquellas plantas umbelíferas. En cada umbela las flores peri ferales son las primeras 
en florecer. Las flores  internas son estaminadas (provistas de estambres),  las 
umbelas superiores presentan un mayor número de flores y su período de  floración 
es más corto. 
  
Los frutos son ovalados y globulares (diaquenios),  con un diámetro superior a los 6 
mm. Usualmente el esquizocarpo que separa o divide espontáneamente en dos 
mericarpios (cada uno con una semilla).   Los dos mericarpios tienen un pericarpio 
esclerotificado a la parte  convexa  de  afuera,  mientras el pericarpio  (parte del  fruto 
que rodea la semilla y la protege)  en la parte interna cóncava es pelicular.   En el 
centro de dos frutos huecos el carpóforo  (pedicelo común bifurcado que mantiene 
suspendido por un tiempo a los mericarpios)  es visible separándose en la madurez. 
(Figura 7)  Sobre el lado convexo de adentro dos canales resiníferos  longitudinales, 
conteniendo el aceite esencial de los frutos maduros  (figura 8).   
 
 





Figura 4.   Cilantro tipo ramificado. (Tomado de Diederichsen, 1996) 
 




Figura 6. Ramificación de la floración de cilantro (tomado de Diederichsen, 1996) 
 
 
Figura 7.  Ramificación de los frutos maduros de cilantro (tomado de Diederichsen, 1996) 
 




El hombre utiliza el cilantro desde tiempos remotos y se sirve de él como condimento 
y medicamento. En el famoso papiro de Ebers, el más viejo documento médico 
conocido, figura ya este producto, el cual también fue conocido por grandes médicos, 
farmacólogos y naturalistas de la antigüedad como Teofrasto, Galeno Plinio y 
Dioscórides (Font, 1983). 
 
 
2.4 . USOS 
 
El cilantro se siembra en el mundo principalmente por sus frutos (semillas) los cuales 
son utilizados para obtención de aceites esenciales. En la mayoría de los casos, estos 
frutos no son producidos con fines de reproducción, sino para las industria y obtener 
su aceite esencial, o harina molida utilizado en la industria de  fragancias saborizantes 
(Alvarez y Escandón, 1990). 
 
Sus hojas son utilizadas como condimento fresco y de sus semillas se extrae un aceite 
esencial que se utiliza en la industria farmacéutica, perfumes y cosméticos (Kumar et 
al., 2008).  
 
En Cuba sólo se usan las hojas como condimento de sopas, fríjoles negros y otros 
platos (Roig, 1974). 
 
En Colombia, el cilantro se cultiva principalmente para aprovechar el follaje fresco que 
se emplean como condimento y en ensalada. La semilla se emplea en la empresa 





Es una especie que se encuentra en casi todos los pisos térmicos, pero su cultivo se 
hace en una forma excelente en áreas ubicadas entre los 1000 y 1300 m.s.n.m,  
(Escobar y Tenorio, 1995). 
 
El cilantro es un cultivo herbáceo, que tiene una amplia adaptación en climas cálidos,  
frescos, y fríos moderados, con altitudes que varían en la zona tropical desde los 600 
a 2.500 msnm y temperatura promedia desde los 27 °C hasta los 19 °C. Las regiones 
de climas cálidos y frescos (1.000-1.700) y temperaturas de (20-26 °C), favorecen un 
mejor desarrollo de follaje con incrementos en la producción de materia fresca y 
materia seca especialmente a nivel de las hojas basales y tallos florales (Vallejo y 
Estrada. 2004). 
 
Según Font (1983), el cultivo de cilantro prefiere los suelos calcáreos y es muy 




En Colombia es una especie  que se adapta muy  bien en áreas ubicadas entre los 
1000 y 1300 m.s.n.m y en suelos franco, franco-arcilloso, pH  entre 5.0 y 7.5 ricos en 





2.6 . VARIEDADES 
En Colombia, la producción de cilantro se desarrolla en su gran mayoría con  cultivares 
criollos o tradicionales y unas pocas variedades importadas. En la tabla 1, se presenta 
las principales características agronómicas de estos cultivares. 
  
 
UNAPAL-PRECOSO es un cultivar liberado en 1999 por el Programa de Mejoramiento 
Genético, Agronomía y Producción de Semillas de la Sede. Este cultivar se caracteriza 
por su precocidad, desarrollo vegetativo abundante y una especial calidad en su 
intenso aroma (Londoño, 1999). Se diferencia de los otros cultivares existentes en el 
mercado por las siguientes características vegetativas y reproductivas. 
 
Después de la emergencia, las plántulas desarrollan entre 1  y 2 hojas basales 
pinnadas de crecimiento semi erecto (45°) longitud intermedia (18 cm) y foliolos 
anchos con bordes ligeramente lobulados. En su máximo crecimiento foliar, la planta 
desarrolla follaje abundante en hojas basales y tallos florales. 
 
Los tallos florales aparecen tempranamente (30 días después de emergencia), son 
gruesos y vigorosos. Las hojas superiores son abundantes con más de dos hojuelas 
pinnadas  y divididas en lancinios agudos. En la apertura floral, la planta alcanza una 
altura promedio de 90 cm. La inflorescencia es una umbela compuesta por seis 
umbelas en promedio. 
 
Una planta vigorosa puede desarrollar alrededor de 34 umbelas en todo su tallo floral. 
Las umbelas pueden contener 16 florecillas que originan posteriormente frutos secos 
ovalados con 2 semillas (diaquenio) y  un índice de semilla (peso unidad) de 10 g. 
/1000 semillas (Semillas UNAPAL. 1999).  
 
 
2.7 .  PRODUCCION 
El cilantro ha sido uno de los  productos hortícolas de follaje que ha permanecido 
dinámico en la demanda, tanto en cantidad, precio, así  como en volúmenes de 
producción, dentro del mercado nacional. Su rendimiento por hectárea también 
continua variable (15 – 40 ton/Ha.). (Sigüenza, 1988 citado por Alvarez y Escandón, 
1990). 
La producción es consumida por los colombianos en su totalidad en forma directa 
como hortaliza fresca o como follaje y semillas  deshidratadas  en condimentos de 
sopas y preparaciones culinarias rápidas. Las estadísticas históricas indican una 
tendencia al incremento en la  demanda lo que permite pensar que su producción y 
demanda representa un gran potencial de crecimiento  (Estrada y Vallejo, 2004). 
 
Estrada (2012), manifiesta que el cilantro es una hortaliza ampliamente cultivada en 
Colombia y especialmente en el Valle del Cauca, donde últimamente se ha 
incrementado notablemente el área de siembra (351 Ha). Según encuesta realizada, 
se estima que solamente en las tres principales plazas de mercado en Cali llegan 
aproximadamente 95 toneladas diarias de cilantro, que son distribuidas a 
comerciantes e intermediarios menores, demostrando la gran importancia que ha 
adquirido este cultivo por el uso de sus hojas (frescas y deshidratadas).  
 
 
El período vegetativo dura alrededor de 45 días y alcanza rendimientos hasta de 











































Cultivar Origen Características Autores
52 días a cosecha verde.
 84 días a madurez de semilla
111 días a madurez de cosecha.
Rendimiento de follaje 1500 g/m2.
Rendimiento de semilla por planta 3.6 g.
 Rendimiento de semilla por m2   131.3 g.
Peso de 1000 frutos 6.8 g.    
52 días a cosecha verde.
 84 días a madurez de semilla
111 días a madurez de cosecha.
 Rendimiento de follaje 1800 g/m2.
Rendimiento de semilla por planta 3.6 g.
Rendimiento de semilla por m2   136.3 g.
Peso de 1000 frutos 6.8 g.
 33 días a cosecha verde.
 60 días a madurez de se milla
120 días a madurez de cosecha.
Rendimiento de follaje 3100 g/m2.
Peso de 1000 frutos 9.6 g.
Susceptibilidad a pudriciones radiculares
Intenso aroma
32 días a cosecha verde.
 56 días a madurez de semilla
 94 días a madurez de cosecha.
Rendimiento de follaje 3350 g/m2.
 Peso de 1000 frutos 10 g.
Tolerante a pudriciones radiculares
Intenso aroma
50 días a cosecha para consumo fresco
116 días a madurez de semilla
24 hojas basales
Rendimiento de follaje 3500 g/m2.
Peso de 1000 frutos 10,86 g.
































2.8. PREPARACIÓN DE SUELOS 
El terreno debe prepararse bien antes de hacer las siembras en campo (Puga, 2000). 
Para mejor distribución de las raíces y aprovechamiento de los nutrientes, se debe 
realizar una arada y un pase con rastra profunda (Pedroza, 1984, citados por Ferreira 
et al, 1993). 
 
La planta se desarrolla bien en suelos sueltos, con textura franca, altos contenidos de 
materia orgánica, neutros o ligeramente ácidos (pH 6-7) y con buen drenaje. Presenta 
excelente desarrollo en sustratos orgánicos compostados y en materiales orgánicos 
puros o mezclados. En suelos de ladera muy superficiales conviene incorporar antes 
de la siembra, materia orgánica bien compostada en los surcos o sitios de siembra 




Las siembras son directas colocando las semillas en el suelo o sustrato de 
crecimiento. Las densidades de siembras están muy relacionadas con el sistema de 
producción. La cantidad de semilla varía entre 1.5 y 2.5 gramos por metro cuadrado 
con un equivalente de 15 a 25 Kg/Ha. Esta cantidad de semilla permite una población 
de 180 a 250 plantas por metro cuadrado o 1.800.000 – 2.500.000 plantas por 
hectárea. (Puga, 2.000).  
 
Los surcos sencillos pueden distanciarse entre 25-35 cm. La semilla debe distribuirse 
uniformemente, procurando colocar 70 semillas por metro lineal con una profundidad 
que no supere los 5 mm. Una vez colocadas las semillas, se procede al tapado de las 
mismas con suelo o sustrato. En sistemas artesanales la cobertura vegetal facilita la 
germinación rápida del cilantro y retarda la emergencia temprana de arvenses. 
(Zapata y García 2002).   
 
 
Muñoz, (1996), manifiesta que la siembra de cilantro para producción de semilla se 
efectúa en filas separadas de 50 a 60 cm y de 15 a 20 cm entre plantas. Para la 
producción de hojas y tallos este espaciamiento se reducirá. 
 
Diederichsen, 1996, expresa que la semilla de  cilantro debe sembrarse en hileras con 
una separación de 90 cm.  Si la siembra del cultivo se hace a mano, la distancia entre 
las filas o hileras puede reducirse a 45 cm. Las semillas deben ser distribuidas 
densamente para asegurar una buena población. 
 
Estrada, (1999), probó diferentes distancias de siembra en surcos prolongados con 
siembra manual-mecánica y encontró excelentes resultados para el establecimiento 
de cultivos extensivos, sin el uso de camas o eras de siembra, tanto para la producción 
de follaje como para semilla. Distintos ensayos con cobertura vegetal transitoria 
(acolchado ) de follaje procedente de la poda de prado o limpieza de campos o 
residuos o “tamo “ de cosechas, permitieron acondicionar las siembras para 
proporcionar una excelente humedad para la germinación y emergencia temprana de 
las plántulas y el control de arvenses que compiten y afectan el desarrollo temprano 




La germinación de las semillas y emergencia de las plántulas de cilantro ocurre a los 
5 - 7 días después de la siembra, cuando se hace en forma superficial y se mantiene 
el suelo en óptimas condiciones de humedad. (Caicedo, 1993). 
 
Las semillas de cilantro de la variedad UNAPAL- Precoso emergen con buena 
disponibilidad de humedad, a los 5 días después de la siembra, mientras que 
Bogotano en las mismas condiciones germinan después del décimo día, (Estrada, 
1999).  
 
El encostramiento del suelo superficial por excesos de riego o mal drenaje de los 
mismos, así como la siembra profunda por debajo de los 5mm, condiciona la des 
uniformidad en la germinación y emergencia de las plántulas, generando lotes de 
siembra con” parches” o “calvas “que afectan el establecimiento de poblaciones 




Los riegos antes de la germinación, deben ser cortos, con láminas no mayores a 1-
2mm (no más de 15 minutos/riego), pero repetidos dos a tres veces en el día 
dependiendo de las lluvias.  En los 10 primeros días, se debe suministrar riego dos 
veces por día. Posteriormente se riega diariamente o cada dos días hasta la cosecha 
de follaje (Caicedo, 1993, Acuña, 1988,  Micolta, 1993). 
 
2.8.4. Cosecha 
2.8.4.1.  Cosecha de follaje 
 
Caicedo, (1993);  determinó en los cultivares tradicionales  que la cosecha se hace de 
los 50 días en adelante arrancando la planta a mano.  La era debe regarse 
abundantemente para facilitar el arranque.  Cosechadas las plantas, se preparan 
quitándole las hojas amarillas y se lavan con agua limpia, después se hacen atados 
de aproximadamente 15 cm de diámetro (en promedio un kilogramo de peso) para su 
posterior comercialización. 
 
La variedad de cilantro UNAPAL-PRECOSO se puede cosechar entre los 28-35 días 
con una producción óptima a los 35 días. La cosecha se hace mediante arranque 
manual y uniforme, posterior limpieza del follaje seco y/o afectado por enfermedades. 
Los cosecheros, van formando los “atados” (unidades de comercialización) de 
diferentes pesos o cantidad de follaje. Los más comunes son los atados de 1.5 a 2.o 
Kg, pero también los hay de cantidades mayores a los tres y cuatro Kg (Estrada, 1999). 
 
2.8.5.  Empaque  
Por ser un producto altamente perecedero, debe empacarse en cajas de madera, 
similares a las utilizadas para lechuga o bien canastos amplios (Caicedo, 1993). 
Tradicionalmente los agricultores usan el sistema de “atados” para la comercialización 
mayorista que es una medida empírica que tiene un peso variable según el cultivar y 
el estado de desarrollo (con o sin tallo floral) y que puede estar entre 1-2 Kg./atado.  
Algunos agricultores realizan la cosecha a granel y posteriormente pasan a una unidad 
de empacado donde el producto es “acondicionado (limpieza y selección) y posterior 





2.8.6.1. Rendimiento de follaje 
 
El cultivo de cilantro alcanza rendimientos hasta de 8 ton/ha de material fresco (Acuña 
1988).  En los cultivares tradicionales se reporta un rendimiento en el cultivo de cilantro 
de 15 ton/ha. (Caicedo, 1993). 
 
Estrada (2000), registra rendimientos de follaje en el cultivar UNAPAL  Precoso que 
varían de 1.8 kg/m2 a 3.8 kg/m2 que corresponde a 18-38 Ton/Ha. 
 
La máxima producción de frutos de cilantro reportada es de 3 ton/ha, con un promedio 
de 1.5 a 2.0 ton/ha, (Diederichsen, 1996).  Batí, (1988)), citado por Diederichsen 
(1996);  ha investigado la posible combinación de la producción de follaje de cilantro, 
con otras especies condimentarias o frutas, introduciendo valor agregado al producto 
final para fortalecer su demanda.  Dicha combinación incrementa el beneficio 
económico para los productores y comercializadores de cilantro.  
 
 
2.9. SELECCIÓN RECURRENTE. 
Para Allard (1975),  la selección recurrente es un método de mejoramiento que busca 
producir variedades heterocigotas y homogéneas de plantas alógamas, y  tiene como 
fin seleccionar plantas deseables a partir de una población heterocigota heterogénea, 
y por medio de autofecundación, llegar  a la obtención de líneas homocigotas para 
someter a selección y posterior recombinación genética. La selección recurrente se 
caracteriza por ser un método de recombinación genética; donde los individuos 
seleccionados compartirán algunas características que se desean concentrar 
medianamente para así obtener una nueva subpoblación, que se utilizará con una 
mayor frecuencia de los genes de interés. La selección recurrente incluye todos los 
métodos que son conducidos de manera cíclica para el mejoramiento de poblaciones. 
El objetivo de la selección recurrente es incrementar gradualmente la frecuencia de 
alelos favorables de caracteres de herencia cuantitativa y mantener una alta 
variabilidad genética, para asegurar el mejoramiento progresivo de las poblaciones.  
Los métodos de selección recurrente pueden ser clasificados en dos tipos: selección 
recurrente intrapoblacional y selección recurrente interpoblacional.  
En la selección intrapoblacional interviene una sola población y la respuesta directa 
es medida en el comportamiento de la población per se, mientras que en la selección 
interpoblacional intervienen dos poblaciones y la respuesta directa es medida en el 
cruce entre las dos poblaciones. (San Vicente, Félix 2000). 
La selección recurrente se puede clasificar en fenotípica y genotípica. La primera 
consiste en seleccionar plantas de una población original, que son escogidas por su 
conformación fenotípica, es aplicada para caracteres de alta heredabilidad; no es 
necesario auto fecundar, ni tener la presencia de un probador. En la genotípica, los 
individuos seleccionados deben pasar previamente una evaluación de su progenie a 
través del comportamiento “Per –se” en lotes experimentales o mediante el 
cruzamiento con probadores de reconocido valor genético. La selección recurrente 
comprende varias etapas entre las que se destacan la selección, evaluación y 
recombinación de un grupo de individuos que cumplen con los objetivos de un 
programa de mejoramiento. Con esta metodología se posee una amplia variabilidad 
en uno o varios germoplasmas; se incrementa progresivamente el valor genético de 
una o varias características agronómicas de determinado material, obteniéndose 
líneas y variedades con una base genética más amplia que la actual.  (Chatel et al., 
1995). 
Lo más acertado para reconocer el valor genético de una planta individual es 
sembrando su progenie. Así y de esta manera se puede conocer si una planta posee 
los genes deseados de manera homocigota o heterocigota. Las pruebas de progenie 
constituyen un procedimiento básico en el Fitomejoramiento. La selección de plantas 
superiores en la mezcla de individuos de una población se hace generalmente 
teniendo como base la apariencia de las plantas o sea los fenotipos. Sin embargo, la 
evaluación controlada de la descendencia proporciona la oportunidad para evaluar el 
genotipo de la planta seleccionada. A través de su aplicación el Fito genetista define 
si las diferencias que el observa son genéticas o hereditarias, o si el cambio es debido 






3 MATERIALES Y METODOS 
 
3.1.  Localización 
 
El presente trabajo se realizó en el Centro Experimental de la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Palmira CEUNP (figura 9), localizado en el corregimiento de El 
Carmelo, Municipio de Candelaria, Valle del Cauca. Las condiciones ambientales de 
referencia son: Altitud 1050 m.s.n.m; temperatura mínima en la noche 18 °C y máxima 
en el día de 32°C; temperatura Promedia del día de 25 °C; humedad relativa en el día 
de 76 %; precipitación anual de 1100 mm. Los suelos de CEUNP se caracterizan por 
ser tipo arcilloso y franco arcilloso.  
           
 
Figura 9. Ubicación satelital del Centro Experimental de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira  CEUNP  
(Tomado de  Google Earth 2015)  
 
3.2.  Material experimental 
Se utilizó el cultivar de Cilantro UNAPAL - Precoso liberado en el año 1999 por el 
Programa de Mejoramiento Genético, Agronomía y Producción de Semillas de 
Hortalizas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, cultivar que 
presenta buen comportamiento agronómico, precocidad 32 días a cosecha para 
consumo fresco, resistencia a pudriciones radiculares, intenso aroma, número de 
hojas basales entre 1-2 y rendimiento promedio: 2 Kg/m2 (20 Ton/Ha) y un 
germoplasma comercial importado (Bogotano “Slow Bolt”) que se introdujo para la 
zona Andina, específicamente en la Sabana de Bogotá, donde se desarrolla a 
temperaturas bajas, a temperaturas del Valle tiene un comportamiento aceptable. El 
cultivar Bogotano es 50 días a cosecha para consumo fresco, alta susceptibilidad a 
pudrición radicular; número de hojas basales: 24 y  rendimiento promedio 2,5 a 3,5. 
Kg/ m2 (25 a 35 Ton/Ha). 
 
3.3.  Establecimiento en Campo. 
 
 
El trabajo se dividió en cuatro etapas. 
La primera de ellas consistió en la siembra de dos poblaciones básicas, UNAPAL 
Precoso y Bogotano, conformadas por  4.500 plantas cada población, establecidas  en 
cuatro camas (dos por cultivar) de 1,2 metros de ancho por 9,0 metros de largo   cada 
una.  En cada cama se establecieron cinco surcos de nueve metros de largo, con 
distancias  entre ellos de  25 cm;  en cada  surco se colocaron  50 semillas por metro 
lineal para un total de 2250 semillas por cama  (figura 10).   
Se seleccionaron plantas sobresalientes (S0) de cada cultivar; para el caso de 
UNAPAL Precoso, se  seleccionaron a los 32 días antes de la floración 34 (0.75%) 
plantas con más de 10 hojas basales, mientras que en el cultivar Bogotano, se 
seleccionaron 17 (0.37%) plantas cuya aparición del tallo floral inició antes de los 50 
días (precocidad), siendo estas características previamente determinadas y  
asociadas a los componentes de rendimiento para cada uno de los cultivares en 
mención  (figuras 11a y 11b).  
Teniendo en cuenta que el cilantro es una planta alógama, condición ésta que para el 
caso requiere  controlar  la polinización cruzada natural, se construyeron 51 casetas 
de bases cuadradas, con dimensiones de 50 cm de largo por  50  cm de ancho y 150 
cm de altura, éstas dimensiones  les dio  forma  rectangular,  fueron elaboradas en 
varilla de hierro de media pulgada  recubiertas  con tela de tul blanco.  
Cada una de las 34 plantas  del cultivar UNAPAL Precoso  y  las 17 del cultivar  
Bogotano fueron aisladas individualmente en cada caseta (figura 13c). Para promover 
la autopolinización fue necesario someter las casetas a ventilación durante tres horas 
en la mañana, haciendo uso de un ventilador de uso casero (figura 14).   
A cada planta autofecundada se le realizó la cosecha de manera individual; la semilla 
obtenida (tabla 2 y 3) fue debidamente identificada y llevada al laboratorio de semillas 
de CEUNP para su acondicionamiento;  la cantidad de semilla obtenida de cada planta 
autofecundada, se dividió en dos partes: una  se conservó en cuarto frío para los 
ensayos de rendimiento y  la otra  se usó para la prueba de progenie. 
                         
 
Figura 10.  Poblaciones  iniciales básicas (4.500 plantas de UNAPAL Precoso y 4.500  plantas de Bogotano) en 4 camas, dos 
por cultivar de  9 metros de largo  y 1,2 metros de ancho cada cama.  (Tomada del Archivo personal). 
 
        
Figura 11.   Selección de plantas sobresalientes (So).  A.  Población básica conocida como UNAPAL Precoso (>10 hojas basales).  
B. Material importado “Slow Bolt¨  conocido como Bogotano (aparición temprana del tallo floral).  C Aautopolinización de  plantas 















































Tabla 3  Familias S1 Obtenidas del Cultivar UNAPAL Precoso 
      
Familias   Cantidad de Semillas  
Cosechadas (g.) 
Número Aproximado  
de Semillas 
   
1 20 2000 
2 33 3300 
3 23 2300 
4 16 1600 
5 13 1300 
6 31 3100 
7 51 5100 
8 27 2700 
9 35 3500 
10 42 4200 
11 27 2700 
12 38 3800 
13 62 6200 
14 13 1300 
15 34 3400 
16 41 4100 
17 16 1600 
18 42 4200 
19 43 4300 
20 60 6000 
21 35 3500 
22 65 6500 
23 47 4700 
24 18 1800 
25 13 1300 
26 17 1700 
27 25 2500 
28 66 6600 
29 76 7600 
30 44 4400 
31 13 1300 
32 33 3300 
33 47 4700 
34 84 8400 
 
 
En la segunda etapa, se realizó la prueba de progenie (PP), se evaluaron 51 familias 
en campo (provenientes 34 de UNAPAL Precoso  y 17 de Bogotano) en un diseño de 
bloques completos al azar con cuatro repeticiones, la parcela consistió en cuatro 
surcos de seis plantas cada uno y se tomó como parcela efectiva las ocho plantas 
centrales.  De las 34 familias (S1) de UNAPAL Precoso y las 17 (S1) de Bogotano. Se 
seleccionaron en campo las más uniformes, 12 del cultivar Precoso y  11 de Bogotano 
(figura 12), estas plantas fueron evaluadas hasta el periodo vegetativo o producción 




Figura 12.  Selección en campo de familias S1.  A. Familias heterogéneas descartadas.  B.  Familias  homogéneas  
seleccionadas.  (Tomada del Archivo personal). 
A la información de campo obtenida, se le ejecutaron los respectivos análisis 
estadísticos, con los resultados obtenidos se seleccionaron las líneas más 
sobresalientes siete (7) de Precoso (21%) y cuatro (4) de Bogotano (28%), para su 
recombinación intra e inter familiar. 
Para la tercera etapa, se sembró un masal con la semilla de reserva de las 7 familias 
seleccionadas de UNAPAL Precoso (100 de cada una para un total de 700 semillas) 
en lote aislado de polinización cruzada natural,  de esta manera se obtuvo la primera 
generación intrafamiliar de recombinación C1 Sin1 (figura13) Simultáneamente se 
realizaron cruzamientos interfamiliar entre las siete familias de UNAPAL Precoso con 





Figura 13.  Recombinación intrafamiliar de  las  siete líneas sobresalientes de UNAPAL  Precoso.  (Tomada del Archivo 
personal). 
 
Figura 14.  Recombinación interfamiliar de las siete  líneas sobresalientes  de Precoso por las cuatro líneas sobresalientes de 
Bogotano.  (Tomada del Archivo personal). 
 
En esta etapa se obtuvo semillas de la recombinación intrafamiliar pero no fue posible 
obtener semillas de la recombinación interfamiliar de UNAPAL Precoso por Bogotano 
debido a  que las familias de Bogotano presentaron alta susceptibilidad a pudriciones 
radiculares,  pereciendo antes de iniciar la floración. 
Por este motivo en la cuarta etapa solo se evaluó agronómicamente la población 
resultante de la recombinación intrafamiliar de las siete líneas seleccionadas del 
cultivar UNAPAL Precoso.  
La última etapa del trabajo consistió en evaluar agronómicamente la población 
recombinante intrafamiliar de Precoso obtenida y se hizo mediante un ensayo de 
rendimiento con tres repeticiones y con dos cultivares como testigos, un comercial 
adaptado a la zona cafetera y la población inicial de UNAPAL Precoso. 
Se desarrollaron cinco ensayos de rendimiento en igual número de localidades, 
durante los meses de marzo a junio de 2016,  tres en el Valle del Cauca: en el 
Corregimiento de Tablones Municipio de Palmira, en el Centro Experimental de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira CEUNP Municipio de Candelaria y 
en el Corregimiento de Bitaco, Municipio de Vijes y los otros dos en el Departamento 
del Cauca: en los Municipios de Piendamó y Timbio; esto con el fin de realizar una 
evaluación agronómica representativa de distintos ambientes donde pudiera  ser 
sembrada la nueva población élite avanzada. 
Para los cultivos hortícolas, la División de semillas del ICA no cuenta con un protocolo 
estandarizado para realizar las pruebas agronómicas, por ello, se acordó el siguiente 
protocolo, que fue seguido durante todo el proceso.  
3.4. Protocolo evaluación agronómica de la Población Elite. 
3.4.1. Sistema y método de siembra:  
Siembra: manual tradicional, con una distancia entre surcos de 25 cm.  
Diseño: experimental bloques completos al azar con tres repeticiones  
 
Tamaño: parcela experimental 5 m de ancho x 12 m largo. 
Densidad de siembra: 2.000.000 de plantas por Ha. 
Cantidad de semillas por metro lineal: 50   
Cultivar: Población Elite. (Recombinación intrafamiliar). 
Testigos: UNAPAL Precoso  (Mejorado) y Patimorado (Regional) 
Área de muestreo: 3.30 m2   . (Evaluados en 4 surcos) de 4,40 m de largo.  
 
3.4.2. Testigos 
Como testigos se utilizó el cultivar UNAPAL Precoso y el cultivar Patimorado, variedad 
ésta adaptada entre los 800 y 2.000 msnm (Acuña, 1998), de este cultivar se siembran 
unas 1.962 Has  anuales en Colombia, Cundinamarca participa con el 30 % de la 
producción, es la variedad más antigua conocida en Colombia y dentro de sus 
principales problemáticas se encuentra una alta incidencia en plagas y la baja 
producción de follaje por planta y por área de siembra. (Estrada, 2004) 
 
A la información de campo obtenida, se le realizaron los respectivos análisis 
estadísticos y estimaciones de las ganancias genéticas conseguidas en este primer 
ciclo de selección recurrente.  
 
3.5. Variables utilizadas como criterio de  selección. 
 
 3.5.1. Peso fresco total. (PFT) 
Se cosecharon 15 plantas tomadas al azar, por cada material sembrada  y en cada 
repetición. Se pesó la planta completa, en gramos (raíz y parte aérea). 
 
 3.5.2. Número de Hojas Basales. (NHB) 
Se tomaron las plantas, separándoles las hojas que van adheridas a la base del tallo, 
contando el número de brotes basales para cada una de las 15 plantas muestreadas 
por cada repetición.  
 
3.5.3. Altura Tallo Floral (ATFL) 
A las plantas cosechadas, sin hoja basal y brotes axilares se les colocó sobre el metro, 
midiendo en centímetros la altura. Tomando la medida desde el cuello de la raíz hasta 
el brote de donde sale la inflorescencia. 
 
3.5.4. Precocidad 
Se contaron los días que trascurrieron desde la emergencia de las estructuras 
esenciales en la plántula, hasta la aparición temprana del tallo floral.  
3.6. Análisis de la información 
 
Las variables del ensayo se analizaron independientemente para tres niveles de 
evaluación. Las variables se tabularon y sometidas a análisis de varianza mediante el 
programa Statical Análisis System utilizó el siguiente modelo estadístico general. 
Yijk = µ + Bi + Tj + Eij 
Yijk = Expresión genotípica evaluada en la k- esima planta del i – esimo bloque Y     
del  j – esimo Tratamiento. 
µ     = Media poblacional 
Tj   = Efecto del tratamiento j 
Bi   = Efecto del bloque i 
Eij  = Efecto ambiente general (interacción bloque x  Tratamiento)  
 
 3.7. Niveles de análisis de las variables 
Los niveles de estudio fueron: 
Nivel uno: Análisis Intrapoblacional (Todas las líneas en poblaciones). 
Nivel dos: Análisis Interfamiliar (Entre familias de diferente población). 
Nivel Tres: Análisis Intrafamiliar (Entre individuos de una misma población). 
El nivel uno corresponde al análisis de todos los datos en su conjunto. El segundo 
nivel tuvo como objetivo observar la variación que existe dentro de las variedades al 
haber sido sometidas a un método de autofecundación; por último se quiso describir 
que tipo de diferenciación se tiene dentro de cada línea obtenida. Con la información 
obtenida se propone la presión de selección; escogiendo niveles de variación altos, 
que permitan ejercer presiones de selección mayores. El análisis de la variación  se 
comenzó con el nivel tres, y se terminó en el uno. Se estableció en qué nivel existió 












De una población inicial de 4.500 plantas por cultivar, se seleccionaron 34 (So) de 
UNAPAL PRECOSO (0.75%),  que cumplieran con más de 10 hojas basales/planta y 
17 (So) de Bogotano (0.37%) con aparición de tallo floral antes de 50 días, las cuales 
fueron auto fecundadas. 
 
De las 34 familias (S1) de UNAPAL Precoso y las 17 (S1) de Bogotano, se 
seleccionaron en campo las más uniformes, 12 del cultivar Precoso y  11 de Bogotano. 
Como se puede observar en  el Tabla 4, para el caso de la población derivada de 
UNAPAL-Precoso, el número de hojas basales/planta se elevó por encima de  ocho 
hojas (80%)  de superioridad frente a la población base. Para  peso fresco/planta, las 
diferencias de las plantas seleccionadas frente a las de la población base es de más 
de 18 g. (85%). La mayor  respuesta agronómica en el cambio en estas dos variables 
se expresó en el aumento sensible en el peso global de la parte aérea que es el 
componente que se comercializa como follaje fresco.  
 
Tabla 4. Valores Medios de los Genotipos (S0) Seleccionados para las Variables 




Respecto a las plantas seleccionadas en Bogotano, Tabla 5, se destacan individuos 
muy sobresalientes en peso total /planta, con 60  gramos o más por planta, alto 
número de hojas basales y mayor precocidad.  Se dio mucha relevancia al carácter 
días a floración, en razón que se quiere mantener una de las características más 
sobresalientes del cultivar UNAPAL- Precoso que es su corto período de desarrollo 
vegetativo, que es reconocido por los agricultores como uno de los grandes aciertos 
y ventajas de las nuevas variedades mejoradas genéticamente para enfrentarse a 
fuertes temperaturas y períodos de sequía como efecto de los cambios climáticos que 














8 24,43  b 10,18  bc 8,75  a 37,87  ab 3,93  ab 41,81  ab
9 33,66  b 14,26  a 8,93  a 38,13  ab 3,66  ab 41,80  ab
12 36,25  b 13,25  a 7,50  b 39,06  ab 4,00  a 43,06  ab
15 31,15  b 10,38  bc 6,76  b 33,15  abc 4,00  a 37,15  ab
18 30,25  b 10,18  bc 8,75  a 23,50  c 2,12  c 25,62  c
21 35,62  ab 12,50  ab 7,37  b 37,43  ab 3,12  abc 40,56  ab
22 29,68  b 10,31  bc 7,18  b 31,12  bc 2,68  bc 33,81  bc
23 32,00  b   9,56  c 6,75  b 33,00  abc 3,18  abc 36,18  ab
25 38,37  ab 12,18  ab 7,37  b 42.75  a 3,87  ab 46,62  a
26 34,56  ab 10,12  bc 6,87  b 36,31  ab 3,25  abc 39,56  ab
27 37,06  ab 10,75  bc 8,75  a 38,18  ab 3,37  ab 41,56  ab
31 53,75  a 10,68  bc 7,68  b 38,12  ab 3,81  ab 41,93  ab
Media 34.79 11.19 7.73 35.75 3.4 39.15
Tabla 5. Valores Medios de los Genotipos para las Variables  
Evaluadas en el Cultivar Bogotano 
 
 
Con los resultados obtenidos se seleccionaron las líneas más sobresalientes siete (7) 
de Precoso (21%) y cuatro (4) de Bogotano) (23%), para su recombinación intra e inter 
familiar. 
Durante el ciclo de recombinación (Síntesis) intrafamiliar en campo de UNAPAL 
Precoso se eliminaron las plantas atípicas, seleccionando las más homogéneas, las 
cuales presentaron un promedio de 14 hojas basales. En todo el ciclo fenológico se 
hizo monitoreo del campo para eliminar tempranamente toda planta que se saliera del 
patrón de selección fijado previamente y así garantizar que la recombinación se hiciera 
solo con aporte de genes “selectos “aportados por las familias y plantas élites que 
fueran fenotípicamente sobresalientes. 
Las semillas obtenidas de este primer ciclo de recombinación (Ciclo1- Sin1), fueron 
debidamente identificadas y llevadas al laboratorio para su acondicionamiento, se 
dividieron en dos fracciones: una de trabajo para los ensayos de rendimiento y las de 
reserva  que fueron almacenadas en cuarto frío (40% de humedad relativa y 12 grados 
centígrados de temperatura) para su conservación como semilla genética  en 
posteriores ciclos de aumento y así obtener la semilla fundamental o básica. 
Con el resultado de la semilla obtenida de la recombinación intrafamiliar entre las 
líneas de UNAPAL Precoso. Se desarrollaron los cinco ensayos de rendimiento. 
Para las  variables  rendimiento por parcela y estimado por Ha. se tuvo en cuenta la 
sumatoria del rendimiento de los cuatro surcos seleccionados para evaluación.  
Según análisis de varianza para rendimiento por parcela y estimado por Ha (tabla 6) 
se presentaron diferencias altamente significativas (P<0,001) entre localidades, Rep. 
(Localidades), genotipos y para la interacción genotipo por localidad  (gxl), indicando 
que existe variación significativa entre las localidades donde se realizó la evaluación. 
Así mismo  la significancia para genotipos indica las diferencias genéticas entre los 
cultivares evaluados, como su comportamiento diferencial dependiendo de las 














35 37,41  cde 31,75  a 21,29  a 448,04  a 23,37  bc 471,42  a
36 57,31  a 23,95  bc 17,09  bc 348.05  bcd 22,04  bc 370,10  bcd
37 35,81  cde 18,75  c 17,25  bc 388,13  abc 29,00  a 417,13  abc
38 39,95  bcd 22,12  bc 19,20  abc 416,88  ab 20,00  bc 436,88  ab
39 43,63  bc 25,54  abc 19,25  abc 330,67  cd 21,16  bc 351,83  cd
40 47,58  b 21,90  bc 19,61  ab 330,10  cd 19,90  bc 350,00  cd
41 34,18  de 22,08  bc 16,43  c 291,00  d 20,95  bc 311,96  d
43 34,09  de 25,13  bc 17,30  bc 298.74  d 23,60  bc 322,35  d
44 43,81  bc 25,50  abc 18,70  abc 307,54  d 19,33  bc 326,88  d
45 32,33  de 23,60  bc 18,65  abc 286,57  d 18,43  c 305,00  d
47 30,75  e 26,10  ab 21,10  a 295,30  d 24,20  ab 319,50  d
Media 40.29 24.53 18.7 340.12 21.4 361.53
Tabla 6 Cuadrados Medios para las Variables Evaluadas en tres Genotipos de 
Cilantro y cinco Localidades. 
 
 
Para rendimiento por parcela en gramos y rendimiento estimado por hectárea en 
Kilogramos en todas las localidades fue de 7.329,9 gr  y 22.210 Kg (tabla 7) 
respectivamente  superando el promedio para el rendimiento total nacional en cilantro 
que se encuentra en 5.290 Kg/Ha. 
 
El rendimiento por parcela varió desde 16.781,2 gramos para la localidad de Tablones, 
donde los genotipos expresaron su mejor  potencial de rendimiento, debido 
posiblemente a tener mejores condiciones ambientales , suelos profundos y bien 
drenados con alto contenido de materia, orgánica y al hecho de presentar humedad 
constante durante el ciclo de cultivo; después de Tablones, las localidades que lo 
siguieron fueron: Timbio, La Cumbre, CEUNP y Piendamó con 6.775,6, 6.522,6, 
4.237,6 y 2.333,4 para rendimiento por parcela y  20.530, 19.763, 12.840 y 7.070  
Kg/Ha. Respectivamente  (tabla 7). 
El mejor comportamiento observado en Tablones fue estadísticamente diferente  con 


























Localidades 4 280830953** 2578280893** 4.8629722** 161.831250**
Rep. (ambientes) 10 9618585** 88307264** 1.2808889 NS 59.331944**
Genotipos 2 70558597** 647791426** 106.2683889** 1058.405556**
Interacción G*A 8 27507292** 252541700** 1.5235972  Ns 47.610417**
Error 20 1999097 18353509 0.8796389 12.552.778
Total 44
Media (Kg/ha)    7.329,9 22210.1 3.515.556 33,83889
C. V    ( % ) 19.2 19.2 26.6 10.4
Tabla 7. Promedios de Variables Agronómicas de Genotipos de Cilantro 




Para el rendimiento  por parcela y estimado por hectárea  se presentaron diferencias 
altamente significativas entre genotipos (tabla 6). La Población Elite  presento un  valor 
9.524,4 gr por parcela y  de 28.859 Kg/Ha, los cuales fueron estadísticamente superior 
en comparación con UNAPAL Precoso  y Patimorado  que presentaron  7.278,2 gr  y  
5.187,6 gr para rendimiento por parcela  y 22.053 Kg y 15.719 Kg para rendimiento 
por hectárea respectivamente  (tabla 8). Se observa   como el genotipo Población Elite 
supera en un 30% al cultivar UNAPAL Precoso y en un 45% al cultivar Patimorado, lo 
cual deja ver la bondad de la población  para ser registrado como nuevo cultivar.  
Se presentaron diferencias significativas en el número de hojas basales  para 
localidades y genotipos (tabla 6), el mayor número de hojas basales se presentó en 
CEUNP  seguido de Tablones, Timbio, Piendamó y por último la Cumbre, el número 
promedio de hojas basales para todas las localidades fue de  3,5, se puede observar 












Tablones  16.781,2  a 50.847  a  3,9  ab 37,0  a
Timbio    6.775,6  b  20.530  b 3,6  abc 38,5  a
La cumbre    6.522,6  b 19.763  b 2,6  c 28,3  c
CEUNP    4.237,6  c  12.840  c 4,4  a 30,9  bc
Piendamó    2.333,4  d   7.070  c 2,9  bc 34,3  ab
Media    7.329,9 22.210 3,5 33,8
D.M.S    1.994,5   6.043,2 1,3   4,9
Tabla 8  Respuesta de tres Genotipos de Cilantro Evaluados en cinco 
Localidades de Cauca y Valle del Cauca Durante el Primer Semestre 2016 
 
El cultivar Patimorado presentó el mayor número de hojas basales con promedio de 
5,4 hojas seguido de Población Elite con promedio  de 4,6 y UNAPAL Precoso con 
0,5, siendo esta diferencia significativa. 
La Población Elite muestra  precisamente la bondad mejorada con relación a UNAPAL 
Precoso, que es el número de hojas basales, lo que lo hace más rendidor en 
comparación con este cultivar (tabla 8).   
Para la altura de planta se presentaron diferencia significativa entre  localidades, 
genotipos e interacción genotipo por localidad  (tabla 6). El promedio de altura de  
planta para todas las localidades fue de 33,8 cm, presentándose la mayor altura de 
planta en Timbio,  Tablones y Piendamó  con 38,5;  37,0  y 34,3 cm respectivamente 
sin existir diferencias significativas entre estas tres localidades, seguidas de CEUNP 
y la Cumbre (tabla 7).  
 
El genotipo que presentó mayor altura de planta fue UNAPAL Precoso, seguido de la 
Población Elite y por ultimo Patimorado con 41,3; 35,4 y 24,7 cm respectivamente 
(tabla 8). Diferencia de altura en los genotipos que se ve reflejada en la precocidad de 
los cultivares Línea élite y UNAPAL Precoso con un tiempo a cosecha de 35 días, 
mientras el cultivar Patimorado para alcanzar este crecimiento necesitaría 60 días. 
Esta característica de precocidad hace que estos cultivares  sean una alternativa de 
uso frente al cambio climático tanto en épocas de sequía al tener menor consumo de 
















Población Elite 9.524,4  a 28.859  a 4,6  a 35,4  b 
Precoso 7.278,2  b 22.053  b 0.5  b 41,3  a
Patimorado 5.187,6  c 15.719  c 5,4  a 24,7  c
Media    7.329,9 22.210 3,5 33,8
DMS 1.306,2   3.957,7 0,9   3,2
Comportamiento Diferencial de los Cultivares en Cinco Localidades: 
 
Centro Experimental de la Universidad Nacional  Palmira CEUNP  
 
En CEUNP (figuras 15 y 16), el cultivar que tuvo un mejor comportamiento fue  la 
Población Elite con  un rendimiento  estimado por Ha  de 22, 9 toneladas, seguido de 
UNAPAL Precoso con  12,4 ton y Patimorado con  3,1 ton. Para Número de hojas 
basales los cultivares Población Elite  y Patimorado presentaron un promedio de 6 
hojas basales  en comparación a UNAPAL Precoso con 0,3 hojas basales en 
promedio: el cultivar UNAPAL Precoso presento la mayor altura de planta con 39, 6 
cm seguido de Población Elite y Patimorado con  34 y 19 cm respectivamente (tabla 
9).  Se observó un comportamiento esperado de la respuesta de los genotipos en esta 
localidad, donde el cultivar  Población Elite  fue desarrollado, aunque el rendimiento 
no fue el esperado  debido a las condiciones que se presentaron durante el desarrollo 
del cultivo con problemas de riego y donde en ensayos preliminares este cultivar ha 
presentado producciones que sobrepasa las 30 toneladas, el cultivar Patimorado no 
presenta buena adaptación a las condiciones de CEUNP  (tabla 9). 
 
Tabla 9  Comportamiento Promedio de los Cultivares de Cilantro en la 












Linea Elite 7.568,0  a 22.931  a 6,7  a 34,0  b
Precoso 4.103,0  b 12.432  b 0,3  b 39,6  a
Patimorado 1.041,7  c 3.156  c 6,2  a 19,0  c
Media 4.237,5 12.939,6 4,4 30,9









   Figura 15  Localidad  CEUNP (Zapata 2016)                                          Figura 16 Localidad  CEUNP  (Zapata 2016) 
 
Tablones  
Esta localidad (figuras 17 y 18), presento los mejores rendimientos  en los tres 
cultivares  con un rendimiento  estimado de 70, 51 y 30 toneladas por Ha  para los 
cultivares: Población Elite, UNAPAL Precoso y Patimorado respectivamente.   El 
número de hojas basales  fue mayor  en  el cultivar Patimorado, seguido de  Población 
Elite y por ultimo UNAPAL Precoso  con 5,9; 4,7 y 1,3 hojas respectivamente. La altura 
de planta tuvo un comportamiento similar a CEUNP, con mayor altura de plata en 
UNAPAL Precoso seguido de Población Elite y por ultimo Patimorado (tabla 10). El 
comportamiento de los genotipos fue el esperado, debido a las excelentes condiciones 
de manejo del cultivo con un uso de agua  y fertilización adecuado ya que el productor  








Tabla 10  Comportamiento Promedio de los Cultivares de Cilantro 




En la Cumbre  (figuras 19 y 20) no se presentaron diferencias significativas para 
rendimiento estimado por Ha. entre los tres cultivares, sin embargo el cultivar de mejor 
desempeño fue UNAPAL Precoso con 22,4 ton, seguido de los cultivares  Patimorado 
y Población Elite con  20,5 y 16, 3 toneladas respectivamente.  EL número de hojas 
basales  fue mayor en Patimorado con 4,1 hojas basales en promedio, seguido de 
Población Elite con 3,4 hojas basales, el cultivar UNAPAL Precoso  presento 0,3 hojas 
basales. La altura de planta   presentó la misma tendencia observada para los 
cultivares siendo mayor en Precoso, seguido de Población Elite y Patimorado (Tabla 
11).  
    
                                           
     Figura 19 Localidad La Cumbre  (Zapata 2016).                 Figura 20  Localidad La Cumbre   (Zapata  2016)   
                              
Tabla 11  Comportamiento Promedio de los Cultivares de Cilantro 
En la Localidad de La Cumbre  Valle del Cauca 
 
Piendamó  
En Piendamò (figuras 21, 22), no se presentó diferencia significativa entre los 
cultivares UNAPAL Precoso y Población Elite, sin embargo el cultivar Precoso obtuvo 
un rendimiento estimado por hectárea de  9.685 kilos y el cultivar Población Elite de 
7.553 kilos  valores muy superiores en comparación al cultivar Patimorado con 3.973 
kilos. El número de hojas basales presentó la misma tendencia que en Piendamó  con 
un mayor número para el cultivar Patimorado, seguido del cultivar Población Elite y 
UNAPAL Precoso  con 5,0; 3,8 y 0,1 hojas basales respectivamente. La altura de 
planta  presenta la misma tendencia  siendo mayor en Precoso seguido de Población 
Elite y por último Patimorado (tabla 12). 
 
 
     Figura 21 Localidad  Piendamó  (García 2016)                                      Figura 22 Localidad  Piendamó  (Zapata 2016)  
 
 
Tabla 12  Comportamiento Promedio de los Cultivares de Cilantro 





En esta localidad (figuras 23 y 24), el mejor comportamiento lo presento la Población 
Elite, seguido del cultivar Patimorado y por ultimo UNAPAL Precoso con 26.754, 
20.218 y 14.618 kilos por hectárea respectivamente, la altura de planta conservo la 
tendencia  observada en la mayoría de las localidades, siendo mayor en el genotipo 
UNAPAL Precoso, seguido  de Población Elite y por ultimo Patimorado. Para número 
de hojas basales el cultivar Patimorado presento el mejor desempeño seguido de 











Linea Elite 2.492,7  ab 7.553 ab 3,8  ab 36,8 ab
Precoso 3.196,3  a 9.685  a 0,1  b 42,5  a
Patimorado 1.311,3  b 3.973  b 5,0  a 23,6  b
Media 2.333,4 7.070,3 2,9 34,3
D.M.S 1.530 4.635 4,3 15,5
Variables de Respuesta
                                        
                   Figura 23  Localidad Timbio  (Zapata 2016)                                    Figura 24  Localidad  Timbio (Zapata 2016)  
 
 
Tabla 13  Comportamiento Promedio de los Cultivares de Cilantro 
En la Localidad de Timbio Cauca 
 
 
Se observa la bondad de la Población Elite qué se comportó mejor en los cinco 
ambientes, destacándose por su mayor rendimiento, mayor número de hojas  basales 
y menor altura de planta. Esta Población Elite se constituye en el nuevo cultivar 











Linea Elite 8.829,7  a 26.754  a 4,5  b 38,4  ab
Precoso 4.824,3  b 14.618  b 0,6  c 42,9  a
Patimorado 6.672,7  ab 20.218  b 5,9  a 34,4  b
Media 5.194,7 20.530 3,7 38,6
D.M.S 2.505,6 5.914 0,9 6,9
Variables de Respuesta
Figura 25. Evaluación agronómica de la población recombinante con el cultivar UNAPAL Precoso.  (Tomada del Archivo 
personal). 
Figura 26. Población sintética resultante de recombinación intrafamiliar de UNAPAL Precoso. (Tomada del Archivo personal)
     
























La selección fenotípica en poblaciones fue efectiva para obtener individuos 
sobresalientes en los caracteres de interés asociados a la producción, cuando se les 
evalúa a través de sus progenies indicando que hay una base genética sólida que 
respalda dicho comportamiento. 
 
Se consiguieron subpoblaciones sobresalientes a través de la recombinación de 
líneas destacadas en el cultivar UNAPAL Precoso para los principales componentes 
de rendimiento de follaje indicando la efectividad del método de mejoramiento 
aplicado. 
 
Las nuevas subpoblaciones probadas experimentalmente, expresan ganancias 
genéticas con valores muy promisorios para continuar con las pruebas 
complementarias que permitan derivar nuevos cultivares mejorados.  
 
Los ensayos de rendimiento  evidenciaron la superioridad genética de la nueva 
Población Elite permitiendo comprobar bajo distintos ambientes de cultivo  las 
bondades agronómicas que la proyectan a ser liberada como un nuevo   cultivar, 
observándose un rendimiento superior y significativo frente a los cultivares usados 
como testigos UNAPAL Precoso y Patimorado.  
 
EL cultivar  Población Elite presento el mejor rendimiento, exhibe  un numero de hojas 
basales similar al cultivar Patimorado, pero mayor altura de planta que este cultivar. 
La precocidad del cultivar, junto al buen comportamiento y fácil manejo agronómico lo 
hacen una buena alternativa, frente a los cambios drásticos de sequía y humedad, 
producto de la crisis mundial que afrontan los sistemas de cultivo debido a los efectos 
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